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ABSTRAK 
 
 
SariyahAstuti. S841308031. 2015. ASPEK-ASPEK PSIKOLOGI SASTRA DAN 
NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM NOVEL  5 CM KARYA DONNY 
DHIRGANTORO SERTA RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN 
SASTRA DI PERGURUAN TINGGI. Tesis Pembimbing 1: Dr. Nugraheni, Eko, W, 
M.Hum., II: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. Program Studi Magister Pendidikan 
Bahasa Indonesia, FKIP, Universita Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
Manusia tidak pernah terlepas dari faktor kebutuhan pokok terutama kebutuhan 
psikologi. Hal ini dikarenakan, bahwa manusia memerlukan kebutuhan psikologi dalam 
kehidupan sehari-harinya seperti makan, minum, dan tidur setiap harinya. 
Penelitianinibertujuanuntukmendeskripsikan dan menjelaskan: (1) struktur teks dalam 
novel 5 CM karya Donny Dhirgantoro, (2) konflik kejiwaan tokoh berdasarkan teori 
kebutuhan Abraham  H.  Maslow  yang terkandung  dalam  novel  5  CM  karya Donny 
Dhirgantoro, (3)nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel 5 CM karya 
Donny Dhirgantoro, (4)relevansinya dalam pembelajaran sastra di perguruan tinggi. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan psikologi sastra.Sumber data dalam penelitian 
iniadalah silabus, informan, dan novel.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknik   wawancara   dan   analisis   dokumen.Validitas   data   dalam   penelitian   ini 
menggunakan triangulasi teori dan sumber data.Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif. 
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  novel  5  CM  karya  Donny  Dhirgantoro: 
1)struktur teksyang meliputi tema persahabatan, amanat pantang menyerah, sudut 
pandang serba tahu, alur campuran,tokoh, dan watak protagonis. ditemukan 48 data 2) 
konflik kejiwaantokohberdasarkanteori Abraham H. Maslow meliputi kebutuhan 
fisiologis, rasa aman, cinta,rasa memiliki, harga diri,dan kebutuhan aktualisasi diri dan 
ditemukan 12 data 3) nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel5CMkarya 
Donny  Dhirgantoro  meliputi  nilai  karakter  religius,  disiplin,  kerja  keras,  kreatif, 
semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, peduli sosial/lingkungan, 
tanggung jawab,dan bersahabat/komunikatif. Ditemukan 38 data. 4) novel 5CM karya 
Donny Dhirgantoro mempunyai relevansi dengan pembelajaran sastra, salah satunya 
pembelajaran kritik sastra di Universitas Sebelas Maret. 
 
Kata kunci: psikologi sastra, nilai pendidikan karakter, pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Sariyahastuti.S841308031.2015.ASPECTS OF LITERATURE AND THE VALUE 
OF A CHARACTER IN THE NOVEL 5 CENTIMETERS OF DONNY 
DHIRGANTORO AND ITS RELEVANCE BY LITERATURE LEARNING   IN 
COLLEGE.The tutors 1: dr. Nugraheni, Eko,W, M.Hum. Second, said dr. Muhammad 
Rohmadi, M.hum. Magister education program study indonesian language, fkip, eleven 
march university surakarta. 
 
 
 
Human  beings  are  ever  aside  from  the  needs  of  basic  needs  especially 
psychology .It was because , that human beings need the needs of psychology in daily 
life as eating , drink , and sleep every day. and explained that ( 1 ) the structure of the 
text in a novel 5 cm the work of donny dhirgantoro, ( 2 ) according to the theory needs 
psychological conflict figures abraham h .Maslow contained in a novel 5 cm the work of 
donny dhirgantoro, ( 3 ) the value character education contained in a novel 5 cm the 
work of donny dhirgantoro, ( 4 ) of relevance in their experiences literature in college . ~ 
This research is research qualitative descriptive.The approach of research that we 
use is an approach to psychology literature.A source of data in this research using data 
wrote the syllabus eleven march university and data spoken through  an activity an 
interview with informan-informan.The technique of the collection of data used is a 
technique interviews and analysis of documents.The validity of data in this research 
using triangulation theory and data sources. Engineering analysis of data used in this 
research is a technique analysis model interactive. 
Based on the results of the analysis of 5 cm novel the work of donny dhirgantoro: 
1 structure of the text which covers the theme of friendship, trustee unyielding, 
viewpoints knows, a mixture of, a groove figures, and the temper of the protagonist. 
Data found 48 2 ) conflict figures based on psych theory. abraham hMaslow covering a 
physiological need, a sense of security love, having, taste self-esteem, and actual needs 
of the self and data found 12 3 ) value character education that was found in a novel 5 
cm donny dhirgantoro work include the value of religious character discipline work hard 
creative, anthem, vigor love the homeland appreciate achievement, social care / 
environment  responsibility,  and  friendly  /  komunikatif.ditemukan  38  data.4  )  work 
novels 5cm donny dhirgantoro have relevance with learning literature, one of them 
learning literary criticism in eleven march university. 
 
Keywords: psychology literature, the value of character education,learning 
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MOTTO 
 
 
 
Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
( Qu’ran Al mujadah:11) 
 
Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). 
(HR. Ibnu Majah) 
 
Akal buditanpapengetahuanlaksanatanah yang tidakdiolahdanlaksana raga manusia yang 
kekuranganmakan.  (Kahlil Gibran) 
 
Jika kamu mempunyaikesalahan coba untuk perbaiki. Jika gagal terus berusaha untuk 
perbaiki. Tapi, jika kamu menyerah maka semua akan selesai. (Penulis) 
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